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RESUMEN 
Se realizó un trabajo de investigación en el campo de la ingeniería industrial con el 
propósito de determinar el impacto de la propuesta de implementación de herramientas de 
ingeniería   para la reducción de costos logísticos en la fabricación de semirremolques en 
la empresa Global System Industry S.A.C. Para el desarrollo de la investigación se realizó 
un diagnóstico de la situación actual de la empresa en el área de Logística del proceso de 
fabricación de un Semirremolque Plataforma Neumática 13.5 metros, el cual está 
ocasionando altos costos en la empresa. 
Mediante análisis de Pareto se priorizaron las causas raíces y se monetizaron las pérdidas 
económicas; la propuesta se diseñó en función a las causas y las pérdidas encontradas.  
La propuesta de implementación contiene procedimientos estandarizados y formatos 
logísticos que permiten controlar los procesos. Adicionalmente en el trabajo aplicativo se 
explica a detalle el proceso de Compra, Almacenamiento y Distribución. La propuesta de 
implementación cuenta con las herramientas de ingeniería como BOM (Lista de 
Requerimiento de Materiales), Gestión por Procesos, Plan de Capacitación, Kardex, 5”S” 
y Codificación 
Finalmente, con toda la información recolectada a partir del diagnóstico, se presenta un 
análisis de los resultados y una discusión para corroborar los datos cuantitativos y la mejora 
lograda con la propuesta de implementación para la reducción de costos logísticos en la 
fabricación de semirremolques en la empresa. 
Al desarrollar la propuesta se obtuvo un beneficio de S/. 32,768.75. Al realizar la evaluación 
económica y financiera se obtuvo un VAN de S/. 41,142.71 y  un TIR de 62.91% y una 
relación Beneficio / Costo de 1.7 
Se concluye que la Propuesta de implementación de herramientas de ingeniería reduce los 
costos logísticos en la fabricación de semirremolques en la empresa GLOBAL SYSTEM 
INDUSTRY S.A.C. 
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ABSTRACT 
A research work was carried out in the field of industrial engineering with the purpose of 
determining the impact of the proposed implementation of engineering tools for the 
reduction of logistics costs in the manufacture of semi-trailers in the company Global 
System Industry S.A.C. For the development of the investigation, a diagnosis of the current 
situation of the company in the Logistics area of the manufacturing process of a Pneumatic 
Platform Semi-trailer 13.5 meters was made, which is causing high costs in the company. 
Through Pareto analysis, root causes were prioritized and economic losses were 
monetized; the proposal was designed according to the causes and the losses found. 
The implementation proposal contains standardized procedures and logistic formats that 
allow to control the processes. Additionally, in the application work, the Purchase, Storage 
and Distribution process is explained in detail. The implementation proposal has the 
engineering tools such as BOM (Materials Requirement List), Process Management, 
Training Plan, Kardex, 5 "S" and Coding. 
Finally, with all the information collected from the diagnosis, we present an analysis of the 
results and a discussion to corroborate the quantitative data and the improvement achieved 
with the implementation proposal for the reduction of logistics costs in the manufacture of 
semi-trailers in the company.  
A benefit of S /. 32,768.75 was obtained in the developing of the proposal. When carrying 
out the economic and financial evaluation, a NPV of S /. 41,142.71 and an IRR of 62.91% 
and a Benefit / Cost ratio of 1.7 
It is concluded that the Proposal for the implementation of engineering tools reduces the 
logistics costs in the manufacture of semi-trailers in the company GLOBAL SYSTEM 
INDUSTRY S.A.C. 
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